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PENUTUP 
 
 
 
 
5.1  Simpulan 
 
Dari  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 
publik. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan 
motivasi berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi di 
Surabaya menjadi akuntan publik diterima. Motivasi menjadi salah satu hal 
yang  berpengaruh dalam diri mahasiswa  untuk  mendorong  mereka dalam 
memilih karir sebagai akutan publik. 
b. Minat  berpengaruh  signifikan  terhadap  pemilihan  karir  sebagai  akuntan 
publik. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan minat 
berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi di Surabaya 
menjadi akuntan publik. Minat juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh 
dalam diri mahasiswa untuk mendorong mereka dalam memilih karir sebagai 
akutan publik. 
 
 
 
5.2  Saran 
 
Hasil penelitian ini mempunyai implikasi untuk berbagai pihak yang terkait 
dengan akuntan publik. Adapun saran kedepan untuk penelitian selanjutnya : 
a.    Bagi tenaga pengajar lebih mempersiapkan lulusan - lulusan yang mampu 
 
bersaing dalam bidang akuntansi, serta mendorong minat dan memberikan 
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motivasi secara berkelanjutan.  Sehingga diharapkan mahasiswa yang  lulus 
program studi S1 memilih karir menjadi akuntan publik, dengan begitu 
pertumbuhan akuntan publik dapat meningkat. 
b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali pengaruh variabel bebas 
yang lain yang berpengaruh dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik. 
Serta sampel yang digunakan agar lebih meluas bukan hanya untuk wilayah 
Surabaya.
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